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^ c d ó » . A g r a d ó * 
y Talleres 
Calle 14 áe Abril 
p r i a d o Correos ^0 43 
riodico independiente, de iníorínadon geaeral y de anuacíos, y defensor de los intereses de España en l i Zora 
Laráchc. Año XV. Núm. 4315 PROPIETARIOS: HEREDEOS DE LOPEZ RIENDA Miércoles 17 de Abril de 19J5 
Elogio y r o m á a e e de 41c tzarqulvir 
Sus próximas fiestas v su 
concurso de ganados 
Alcazarquivir, la mílena- d jado el eónsul Cagigas, el 
ria y reigiosa ciudad r'e deí c ibridor de la tumba del 
Muley Ali Bugaleb, la de las ú limo rey moro de Guadix 
huertas ubérrimas, la ê los y que debe d e constituir 
naranjos y el azahar en flor uno e los más fuertes atrae 
que perfuman toda la ribe- tivos del turismo, será el es 
ra del legendario Lucus que cenarlo de sus próximas y 
como cinturón de plata ro- gr ndes fiestas, dudante las 
dea 1os barrios misteriosos que será el.egi 'a «Miss Alcá 
de calles estechas y silen- z^r», que como todas las 
tes, fn los que existe una ca ciudades moras oculta en 
sita humilde y casiabande- sus patios árabes, el miste-
nada, pero que tiene en sus rio y el embrujo de los ojos 
ve. díñeseos muros el román negros de tantas bellas mu-
ce bélico, de que en su inte- sulmanas. que en las noches 
riorgiiardó durante días los de Seba Userin, ocultas ba 
restes de aquel impetuoso v jo su .̂ candorosos jaiques 
arrogante rey don Sebas recon en !as mezquitas de la 
tián, que con sus f jércitos nudad, 
hundió todo su podeno y Que guarda en las casas 
gnndeza en las orí lilas del d su n'pica ludería, los sue 
poético Mejazen, se dispone ños de un?» Raquel o de una 
a celebrar grandes fiestas Simy, que ya quiere pasear 
Bien quisiéramos que e i se en sus noches de boda, 
la p opaganda dee>te )ro- sot)re eI tnuelle cojín de un 
grama de festejos que ya ha Studebaker o un Hispano-
sido difundido por la prensa Suiza, 
regional, campease algo de Y Por úUimo, tiene en sus 
lo mucho que comoirresis- barrios europeos esos ra-
n'ble atracción ti^ne en su molletes de espigadas y ele-
historia que romo 'os rios gantes jóvenes españolas, 
que riegan los campos del nacidas, unas, bajo la luna 
lolot y Ligdi, s > renova pa- Islam, o llegadas otras, 
ra ofrecerse ati'ayente mos- ^e •as diversas regiones de 
trando un día sa pasado k - la España, que también fué 
genda io, sus épocas histó- mora, 
rica o sus inapreciables r> La elección de «Miss A l -
q^zas, la mayoría de ellas cazar» debe de ser rodeada 
^genes, y con el deseo de de una brillantísima fiesta, 
fecundizar que pregona la la que la cultura, la be-
Hor de sus campos. lleza, el amor y la poesía, 
Alcazarquivir, que desde sirva i de deslumbrante cor 
hace muchos años dtb era te a ,a Q^ntil señorita que 
ser el granero del Motrue- ha ' ] - osfer tar la représen-
os español, va a dar curan tación de la belleza alcaza-
tesus fiestas una muest a reñ 
de su potencialidad ganade ^ n entusiasta interventor 
ra'enun cancurso al que Ioch1 tiene Alcazarquivir, 
Se está rodeando de una es- un íeaí b a i á o gobernador, 
crupulosa oiganización pe- ^ 111108 valiosísimos elemen 
ro que también necesita de tos en 1os vocales y funcio-
na más intensa propogan- na,ios del Municipio, para 
' que se pueda llevar a cabo, 
ai ' municipio alcazareño un programa de fiestas, que 
el btT ̂ lncumbe Yelar Por deje grato recuerdo, y una 
está ¿ I T ^ l d Cludad cstela de admiración a tra-
actividadesSan ^ SU' vés ^ ]o* protectorados ^aaes, pHra ofrecer al 
Perspectiva internacional 
Las diferencias de criterio y al propio tiempo, que en cierta 
por ende las dificúltales surgí desorientación de criterio que 
das en la primera Conferencia se vislumbra a través de su 
(/? Stressa, han desaparecido. Prensa le ha:e mantenerse en 
ante la buena disposición de una actitud de temor y depesi• 
£ l 14 fíe a b r i l en Ape i lá 
ba exposición Diodoro \ la 
elección de Miss ArcIJa 
Con extraordinaria bri- local señor Lora y todas l?s 
llantez Arcila ha celebrado autoridades 1 a exposición 
Alemania, anunciada oficial-' mismo, respecto a Alemania, no * fi. , , . . 
mente, * contribuir con su fír- obstante la buena d i s p o s i c i ó n ^ 8 ^ / Para conmemo- de cuadros en tecnicolor del 
ma al Pacto de no agresión de en que esta nación se ha coló- T a r 1 4 de bril. cuarto notable artista Diodoro. 
las daciones. cado, para que la Paz no se aniversario de la proclama- En los pabellones del gru 
Esta actitud de Berlin ha be* quebrante. Italia afianzada en ción de la República. po escolar se encuentra ins 
cho respirar de satisfacción a su poderío armamentista sonríe A ello ha contribuido talada esta exposición por 
las.Nacione interesadas en la satisfecha, confiada plenamen nr*Tirin^1tnonfo o l o ^ n c i o c i J c-i J , -i 
Conferencia de Imola Bella, te en que si llegara el caso de Pr'nC1Palraente, el e ^ esta desfilando todo 
contribuyendo de modo notabi- una conflagración, la victoria mo y / f a ^ s i o n ^ Arcila, para saturarse de 
lisimo a que el horizonte se des de sus Ejércitos, la llevaría a Simpática ciudad del Atlán- ^sos cegadores que tienen 
peje, y se lleve a cabo una la una mayor expansión territo- tico, salga de su marasmo l a s estampas marroquíes 
bor francamente práctica en rial, para satisfacer las necesi- de lustros.. SU activo y lu- del artista larachence que 
todos los órdenes para ir al dades del pueblo italiano, no chador interventor local, ¿orno ningún otro lia debi 
afianzamiento y consolidación ocultando su deseo, aunque por don Cristóbal Lora, alnn do dar viü tantos V tan 
de la Paz en el mundo. circunstancias internacionales ^ ioc f : ^ , ^ . V y 
Inglaterra con la confianza se ve obligada a contribuir de d^as fiestas, que como de- tos como apreci ó l e s vestí' 
que tiene en sus gestiones di grado a que la Paz obtenga la cm,(?s ha 1<>gr^0 <IUÉÍ ^v^' gios de la Arcila portugue 
plomáticas y Alemania con su uictaria sobre la guerra. Ia viva UUOS días de extra- sa. 
clara visión de h responsabili La Conferencia de Stressa es ordinaria animación y en- También han sido expues 
dad son las dos haciones árbi un puente para que Alemania tusiasmo. tas cn estd exposición dos 
tros, por decirlo asi de los des- figure de nuevo y haga oír su P o K ; ^ » a c r r o e f i n n o o *• c i • • , „ « . , , j , » . neDiao a as gestiones artísticas fd> olas en mu la tinos de Europa. Francia por voz en los salones del palacio , . . T . l . aiiiauuao laiutaD cu um m 
su parte, no relega al olvido el ginebrino. del señor Lora, durante las tura el mismo modelo de 
rencorcillo atávico, etnológico, E l Duende D E L CASTILLO nestas ha sido ?a nota sa- las que podemos ver en Te 
i — — , i líente y de color, la notable tuán Arcila y Alcazarquivir 
R i r W t n r M ^ r ^ f í o n pasado 14 de Abril banda jalifiana de la capital de un formidable orfebre 
OOCTOr Maranon ' del protectorado, que ha ungran español y amante 
en Larache un ttlegr: ma ael ah dado en la Plaza de Alvarez de Arcila, 
A las diez de la mañana ÍO Comisario Buylla notables conciertos Sánchez vSola es el autor 
de ayer llegó a nuestra po g | interventor regional, y ^a amenizado la gra i ver de estas farolas artísticas, 
blación el ilustre médico es don Juan Sanch¿z Pol ha ^^na, durante la cual fué del que hemos de hablar en 
pañol don Gregorio Mará recibido del Excmo. señor PÍOClamada, después de re- otro artículo, porque Sán-
g o z q u e con el eminente alto comisaro un expresivo " ^ a votac^n Arc^a* chez Sola ha plantado y ha 
doc or Pitaíuga, ha tomado telegrama en contestación â bellísima señorita de 16 hecho reverd eer en el Ma 
parte en un Congreso médi al que le enviara nuestro a"os María García García, rrue^os esp ñol aquel a;te 
co ce ebrado en Oran. interventor regional, al ter una delicada y fragante flor del siglo VI que hoy admira 
Desde Oran e1 doctor Ma minaf la brillantísima vz ^ ÍdrdÍQ femenino arci- el mundo entero en la histó 
ranon que viene tcompana CCpCi5n celebrada en el Pa 
do de su ilustre esposa, ha lacio de la Zona, el pasado 
lense. rica dudad toledana, y es 
E l pasado día 13 a Ifs muy jnsío qué este español 
venido al protectorado fran 14 de Abril como conme cinco de la tarde fué inau- amante de su patria sea co 
cés, visitando las principa mor^cnn del cu rroaniver gurada por el interventor nocido y admír elo 
les ciudades de la zona ve sario & ]a protlamación de = 
cina- la República, tuoso saludo a ta distin-
En Larache ha permane telegrama recibido di guida dama corcn al herma 
cidobr ve tiempo, el sufi ceasí; n0 del capitán Vidaui reta, 
cíente para repostar su co Alto comisario a interven nos satisface el manifestar-
che de gasolina, dar una tor regional. les para su satisfacción que futura, 
vuelta por la Plaza de Espa «Agradezco vivamente su toda la ciudad de Larache C mpre utted «Mundo Gráfico» 
ña y admirar nuestra gran despacho dándome cuenta se ha interesado vivamente 30 céntimos ^ 
arquería. desolemne conmemoración por el estado de su hijo T - " ^ _^ 
FJ paso del célebre médi p é p ú ^ A V I S U 
co español paró inadvertido rogándole transmita a cuan so de las cuarenta y ocho Se por.e en conocimiento de 
pjra la mayoría del público tos ^ cooperado a esa horas inciertas que siguie- los señores socios del Gasino, 
que ala citada hora se en brillantez mi gratitud y mi ron al día del gravísimo ac Español que ^l pr^xim»domin-
co itrababa en el corazón afán de co-tinuar laboran cidente, ya que en todos los S° df ü 21, a las diez de la no-
1 ^ . „ j 0 j . , , : m , m y ui i ' T che se celebrara una gran cena 
de la ciudad. do en bien de la Zona y de sectores de la población el a u aineriC3na en los ;alones de 
lana la ha escrito una mujer. 
En este número se inicia ia pu-
blicación de un sensacional fo-
lie ÍJ, en forma encuódffnable» 
de lo que puede ser la guerra 
nuestra Repúb íca». 
lurist 
De Alcazarquivir 
A>er pasaron el día entre La familia del C a p í 
capitán Vidaurreta es muy cste Cent 
estimado. 
nosotros, procedentes de la tán Vidaurreta " M l i l l d O G r á f l C O " 
francés y español, para que vecna población, la distin Í W B » « « ^ W ^ -
guida y elegante esposa del Procedente de Zaragoza, publica en su próximo nú ñero 
comand Hite militar de aque donde residen, han llegado amplias informaciones gráficas 
lia pla^a, lenbnte coronel Para Permanecer al lado y literarias sobre la Semana 
Sr. Ferrer, el voc *1 del Mu" ^ caoita- de Ingenieros se Santa y otros temas de actúa»-
ro, pudiendo retirar 
las tarjetas en \ ambigú del 
mismo. 
I h DIRECTIVA 
;¡riSÍ3 y al forastero duran t d € 7 ^pan  
Pob1 Semana ^ testas una cn años sucesivos' los íes 
Su ació limpia, con sus teÍ0S a^0 actu^ puedan 
e l 8 ^ 0 8 barriosmo,os y denominarse,enFERI \ D E 
^UlanLMelah, blar5C0S y L C ^ ^ R Q U I V I R . tí ulo 
Peo^n ¿ s u barri0 ^ r o - qUe deberá flamear como 
S ^ ^ ^ sugestivo airón, t l y como 
C n ' ^ mog.ebina hoy fiamca cn todos Ios 
ios ZT\ dl concíe^o depuertos ^ n i u do y e f l to-
^ 01os modernos. das las ciudades de Euro-
Bug ie5Vt'nida de Muley Ati P . estos títulos^ Feria de 
h^i|ds 'una ^ las mu h s M r aquez, Peria de Casa-
^ ^ A l S,qneasu b,dnca-
^ i c a ^ u i v i r ha Abal« ^ U S ^ O N l 
ñic ipiodoújuan Araet, su - r González Vidautr.ta, da^ — ™ ' 
distinguido hermano don su distinguida madre y her- proceBione9y ceremonias típi-
Raimundo, el función rio maP0' . cas de Mur§iat durante la Se 
déla Zona, señor Pidilla y , P ^ ^na el menciona- a a n a Santa.-Jerusalén, la ciu 
el comerciante señor Silva. ^ capitán continúa mejo- dad donde fué crueificado/esu-
Fambién pasó mas horas rar do notablemente y con- cr i s to . -En un ta ler de Sevilla 
entre nosotros el prestigio t inú. siendo visitadísimo 
so Kaid y b ijá dé mencio por sus jefes y companeros las cigarreras seViiianas y sus 
ridcla c u 'dd tíl MelaüjCOQ así como por significadas ¡mágeaes. — Las esculturas de 
el interventor adían lo s^nor personas de la población, stlsúllo *nlas procesiones mar-
Pereda^ 
Ci' rrc de Bolsa 
Francos 48i45 
Libras 35''/*) 
Dólares. . . . 7'57 
F r e n e s suizo*/. 233'00 
Peneca 'jú<as.. i24'00 




rro de Madrid,—La Cofradía _ 
Se alquilan 
D D S habitaciones amuebladas 
ft 35 pesetas cada una. Razón ^ 
AUavidr nuestro mp^» ^ m ^ ^ w í o r na^ca/a- i>.\mio r ú w o 138. 
\ 
V 
•a O O K Al loaradla eoti toda su c r e m a 
íWapca B E T T Y " 
NSE 
S W E E T E N E D 
n S R I A . B f l í í C S R l f l G I i A R f í U s 
Diputación, 309, enll , 1.» 
(entre Bruch v^au ia) 
VI'UNCION. Las ctiquetas'de la leche BETTY se pueden curiverur en dinero 
^oníante y sonante.Muchas de,'la etiquetas de dicha marca de leche, vienen con 
emios en metálico, que son abonadas a primera presentación de las mismas 
pollos agentes en Laiachc Jacob e Isaac Laredo Avenida de la Repúblic^ 
frente aHardin d^ las Hespéride./ 
nxigir el jabónj 
BtancaUor 
E l más perfumado de los jabones 
Depositarlo: AbPRBO CIESE 
iíAKCEbONA "»"•' - n a i ^ 
Préstamos de dinero v de grandes capitales en hipote-
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fin-
. cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
* tín^todas i/is poblaciones y puebles * Espeña se facilitan préstamos de capitales en metálico, desde 25.0001hasta 
3[OO0.OUO'¿e ptŝ  Con la gí3rer:tía, para el peticionario que solicita el préstamo, de nuestra rigurosa reserva. Tipo de in 
teres, d sd' d 5 0 0 anual. Pag^ de intereses, por trimes res o semestres vencidos, sin r cargos ni apremies. Túmpo de 
duración^ d? las operaciones dj préstamos, (pl'zo de vencimiento), desde 1 hasta 20 años, o sea per el rútr^ro de años 
que se convenga, indisíintaraente a corto o largo plazo, con derecho en el vencimiento a prórroga[o aplazamiento Ifc 
bre de recargo y apremio, JÍ mpre y cu. ndo se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones psra la;devolu ión del capital prestado con facilidades y ventajas par) la amortización voluntaria 
o siti ella; la amortizición voluntaria puede efectuarsejndislintamente o conjuntamcnte'por los|procediniientos de par̂  
cial, mixta y total 
Monopolio de Tabacos del 
No te de Africa 
Cigarros de la Habana desde 075 pts. en adelante 
1 Idem filipinos a O^O y O'BO y xManila extra a 0*40 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos ext^a 
i y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
JOSE 6RkIíEG(HjM3é 
Realiza toda glasé áe operáeiones biasar 
JM.oetscfciTO.-u.i'crl S T - I J O . I Í ' S I . O ' H . » 
E m p r e s a E s c a ñ u e l a 
i Servicio digrio de coches Puimann-Luio,\ntre la zona francesa 
j y española. 
^ Horario para k zona español?: De* Larache a Alcezarquivir, 
, todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Casablanca-
Marraquech, y Fez O^án, a las nueve de la mañana 
Salija de Alc?zarquivir directo a Ceuta, a las 5'45 y iri5 
E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
D r . temas 
del Instituto ^Oftálmico Nacional 
Ex Profesor |de¿|Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3, LARACHE 
Ex interno dd 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
Dr. B a n e g a s 
Radio PHIIJGO 
E l aparato m á s s é l a e t i v o ddl mundo 
Exposición de modelos 1934 
CASA"GOYA" 
Representante generarexclusivo para'Marruecos español 
^irtol Garría de Castro 
DIARIO MARROQUÍ Se vende 
José U dé Reyes 
^ i i Ú $ ú ij 9 . 
Plaza de S s í n ; a . Casa Confieras 
Se halla en venta en el estable-
cimiento «Goya» de la plaza de 
Espafla, y en el kiosco de tabacoi 
del señor Navarro, junto al Café 
Hispano Marroquí. 
Por no poderlo atender su 
dueño, se vende el taller de bi 
cicletas de Enrique Conejo 
Se vende 
Yendo aparato Radío Phi-
lips semi nuevo. 
_ M , r , _t , Elija usted un regalo 
Ferrocarril de Larache-Al cazar E^lf^ r^nro/Xp^M/^^ rxí0 e-n'-re !os s¥ieT 
tes. u R A N GEOGRAFIA UNIVERSAL, 1000 paginas, miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
ilustraciones en colores E N C I C L O P E D I A ILUSTRADA Í.500 
vaginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
• ^ o c T A r-r ^ XT t? c n ; ^ .s ^ / ^ J ^ ^ o s en el año 1933 y lujosamente encuadernados ei 
Precios ida E S T A O I O N E S Precios ida y vuelta tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará gra • 
" tis: 1STITÜTO SOCIAL D E B E L L A S A R T E S Apartado 6.120 
MADRID 
N » V K l l i j | tt «I ü L ü u «' 0 < {tí i 
Pv-í Tu» \\*qó \ pintura que n^ísi i '» 
Servido de trenes zoqueros 
ÉmMCOl per tu <:lin>9 
1.a 2/ 4.' 
) L I M P - B O N D E s 
1.a 2.' Xa 4.a Salida^Larache-Men* 
• — " " — " " ^ ^ " sah a las 8 h. 
T60 l'SS 1'15 0 70 3'90 2*80 175 l'OO 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
jóO 1*85 V 1 5 070 Llegada al Mensah 3*90 2'80 1 75 [VOO 
a las 17 h. 15» 
Los^treries c!rculan'solament« los miércoles,' viernes y dornin-
jo.'¡ Todos los trenes 5erán mixtos de viajaros y raercandas en-
re las estaciones de Larache, Mensah v Aicázar. 
TARIFAS JNDUSrRI VLÍi:s¡DE P. V. ^ 
XI X2-X3 .X^X5X6 yX-7 
Estas tarifas no serán aplicables má^ que a los comerciantes, 
ndustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
a tonelada de Larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes ¿oquer s 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
' irección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o; a las 
ñ\izi M¿? H ni< n ) 
Aqeneia de Aduanas 
JOSE J. S E R E A T Y 
Avisos, barache, Pasaje del Teatro. Alcázar 
alrn JiGéii de don Ernesto Sd satv 
V i 
M 
' O I 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
k V a í e n e i a n a , S. fl.-Tetuan 
COl!» * .A.íNitX si un» niie»! r <'••''- ' i ;'- ' • * 
kle, * i » t 6 i # , pe fecU y d« c'jraciér. ÍI-*MU. Í *'» |s>-
• totoisr* !•» («b.Hc«p»»i ̂ 'f"-̂ . CC'.Ü-I? ÍÍSNC» 
Mr dl.x •*•». COL!MP.60^^£^ r 
d . «so w •»•, COUMP 90N. ^**5V^ ^ 
l«» f«!ig<« MAltnV«l i~ '. i 
<c« piapt(Ur:oi <id«m4« ^•«V*'*'*^' 
iwjfiftc»» CO'JM? ÓOSDÍN ^ v.tís 
i » ritWi» 'Jí c-l'c i.- f!r«f>A/A orv j . 
««xit» ton i y t» tciii«nU y '« ov̂ xt'* i 
i . • f .dui i«.U ' ,uBo*wt*. COL'MP.SOríDCX «. u '»> Kumed»-?*' 
v t.v. filtr«c!on*i, «t aiilAnt* y <.» '••Ho. 
Sa iu»f»'tii»tra ;a 17 eolof»»-
R A F A E L H. A M S E L E M ; Secc, 5 . I A R A C H -
>IDA C 'EMOSTR^ClONf 
9 
Casa "GOYA4* 
ratos y material fotográ-
ficos 
Lt*; Jim*. 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O G AD O 
. Consulta de 4 a 6. Calle 14 le abril núan ro 35 
J S de cducljú 
Ma "factura Oe toda clase de 
grabados.—Ktiquetas y timbra 
dos en relieve.—Rótulos d*í *»s 
malte y de latón grabados.— 
Placas grabadas quimicamenlp 
Fichas—Prescintos de todas cía 
scs.—Aparatos numeradores.— 
Foliadores, Perforadoras Se 
los de rauchú elástico, etc. eíc. 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . A. 
den/tales iét micas, productor Jts de eijsW* 
eléctrica en Zefuán, JLarache y tficaict^' 
v / r . Zransfortqadores en jftrcila, Rio JAMW 
Se faciíifan proyectos, presupuestos de toa a 
: i e ¿ * alunjbraBo como de fusrzJ ^ 
i 
DIARIO MARROQUI 
UNA UNION DIFICIb 
H i fracasado en pajeen P ro se I n re^bzido la 
' nnn curiosa c inte- operación como queda di; 
de la co- producciónnort' Ancana. Y InkrvenClÓ"! Regio- 4; Issef: exhí?ncias, 2; al-
neslo, co tan riqueza nacioudi son naide LardCh¿ ¡fs» 2? bajaíí» 2; quedar, 2; Ahí 
• a j o que nada de esto que éstd, porque lo que en DIENTE AL D I * Sit i te ' experiencia in irro- cho;p-gandoel Estado fran 
RCS FI caso merece un co- cés la diferencia. 5i tal inter supoae írncaso en la coio ellos se vende es produc 
mentarlo 
po la colocación 
sedia. Yues j úu e i i
mo s> ve, ha habido altera- para Francia aquellos como A I " 1 ^ " I U V . A I C ^erü: pxísiencias, 16; altas, 0; 
aones. cilá T i l v z más aquellos INFORMATIVA CDRRESPON- ^ í ^ ^ f f 1 ^ ^ ^ 1 ^ 
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vención es necesaria para nización francesa. Pero ha ción de ]a. propia Francia. 
feí: existencias, 12; alias, 0; ba-
ja*, 2; quedan, 10; suman: ?xis. 
tencias, 163; altas, 6; bajas, 9: 
Sucesos.—En Beni Arós: En quedan, 159. 
Cóma se sabe, la mitad todo no puede decirse que de obligar a un cambio de Se advierte, pues aquí l a c S ^ 
ap.oximadam nfe de la co- la colonizaron francesa en táctica y de dirección. No de un lado el ínteres d . un dio en el parqUe de intendencia med B^Abdeselam B T h r d i 
secha marroquí de trigo, Marruecos tenga ftindamen se puede decir a los coló- grupo de franceses que han en el barracón destinado a al- Mgaslien, por robo.' ' 
u?de entrar en Francia i - tos sólidos,Se tropieza siem nos que produzcan, sin pre- financiado las obras coló- macenar gasolina y petróleo; el En la cárcel de Beni Issef in-
bre de dereohos de Aduana pre con as consecuencias ocuparse d si pueden ven- niales de otro, el de otros incendio se produjo por impru- gresaron Abdeseiam B, Abdcse-
T ^7nn de eta medida es de \ rapidez en la coloniza der, no se les oueden oíor- gruposde franceses que sos d?.ncia del cabo «ncargádo del hm Fatah y Ab-k eiam B. Ah-
rinn de las posesiones ñor bficas y a los préstamos. Y Ni es posible asegurarles cional se inclinan hacia un , En S u n i a t 6 - E n el día de hoy Expresión b jas. - Salieron 
teafricanas con Francia en asi ocurre que a pesar de que no entrarán en Francia extremo y a veces hacia A k " ! ^ ^ de la cárcel de Sumata, Abdese 
Ak^rsan y Buhdmsi, un mulo es ldm B. Ahmed y Abdeseiam ben ^ — T - V I ' A j ' - ^ - - - - - ríKí u  u 
lo económico. Debían, .ues disponer de maquinas mo mas productos agrícolas 0tro, El asunto adquiere de pañol cuyas señas son las si Ahmed Xerifia para 
haber entrado, en marzo n - de.nas^ de no estar en vigor que los producidos en las csta forma c¡erta co leji guientes: negro y grande, con de paso para Uad Lay 
timo 6 0 0 . 0 0 0 qu í t a l e s de la de las echo horas, de colonias, porque entonces , , H f , ; collar y cadena. De la cárcel de Beni Issef sa^ 
trigo de Marruecos en Fren p^gar j únales bajísimos a. sobrevienen las represalias , ' 4 L . u 6Ü1U Se celebró la Aamara de Sidi lieron los mismos que entraron, 
cia-Pero más allá de los Pi- indígenas, eltrigo marroquí y no puede Francia evpor- ción-Lo ^ nadie puede F¿k.h B. Yumík, habiendo es- Salieron de la cárcel de Beni 
ríñeos sobra trigo también; no puede competir con el tai meic ncías manufacfu- negar es que por el momen tado muy concurrida. Gorfet Ahmed B. AH B. Alí y 
las Cámaras están continua procedente de otros países radas a algunos países ex- to a unión que se pretende f u e T z ' T e s ' t a ^ ^ ulZÍ%T^oft^ 
mente peocupandose dd te- y necesita o del privilegio tra. j nos Hay a ratos, ver- es imposib e. se efectuaron los servicios y re- De la cárcel de Arcila salie-
ma;las leyes a q u e esta de franquicia para entrar dadera oposición entre los CrespoTELLO corridos por carreteras cami- ron Ahmed B. Mehdi Kassen, 
abundandancia ha dado lu- en Francia o de una prima mercados franceses y la De «El Telegrama del Rif# nos' ga^as' vías' tonteras y Mohamed B. Mohamed y Afc-
ô r son muy varias y muy de Estado para ir al extran : i — PIayas sin novedad. med ben F^tch Said. 
frecuentes-V DOr SI fUc'ra po jero. ^ 7" . r . • « . • Observaciones metereológi- Recorridos personal.-El ad-
necueuies, y p ü i s i i u c i d p u j u R n í n P ^ I P r i Z I V i | P m ? i n Í ? l c a s . - L a s observadas en la cá junto de Arcila señor Martínei 
co, mostrándose impoten- ^ Cuando se relata en estas t ^ U U V ^ U t 5 ^ i a Y A l C I I l í l i l i a bilÉ! dí> e.ni Arós en el día de al jemis del Sahe 
tes los paslame tarios. sur incidencias, tiene que con- Los viajeros que b bordo G}ow^ respectivamente que hoy han sido las siguientes: má E l adjunto de Ahí Serif . a la 
g m movimiento agrario, cuirse forzosamente que es de los grandes«fenvbja ts» a su vez hallanse conecta xima,34; mínimas y m^dia 21. fracción de Yebili^ y ei médico 
que es poca cosa todavía, todo el sistema de vida, de «Prensen» y «D 'utschVmd» das con la red telefónica ale . Servicios médicos . -As i s ten . al aduar Amgeadi. 
man^ P n r a h n r ^ P I nn^vn cias en ,os disPensa"^ y con- E l int ventor de Suináta por mana. For añora ei nuevo suitorios áz esta región en Arci„ los acluares 
e ter eno y puede di'at rse zicion ¡o que aparece des- rrocarriles del Reich atra servicio radiotelefónico es la, dispensario 35- en Loache 
y crecer proporcio a^o En el fon 
pero que halla abandonado administra ión y de coloni- de la Administración ' e Fe 
' Ak^rsan y Bahánsi. 
Conferencias.—Ei interventor 
viesa el Mar B .ÜtíCO entre ta funcionando entre los dispensario, 132; en Beni Gor- de Arcila con el bajá y autorida 
1 do existe naturalmente un ei pUerío alemán de Sas ferr boats ar iba menciona K consultorio, 17; en Tenín, des de la cábiia. 
Larache 16 de abril de 1935. 
E l interventor n gional, 
JUAN S \ N J H E Z POL 
ir go marroquí hubiera con afán poco disimu'ado de es sniíz y el puerto sueco de dos y la costa alemana sola consultorio, 53; en Jemis, cónsul 
;ribaido a aumentar la agí p culáción. unido a virtu- Trál.eborg, tendrán la posi mente ya que Suecia - torio, 15; en el H.d, consultorio 
la îo y el malestar. El Go- no 
b¡e,„^ pues decide aue no J". m7 f ^f5 de f b ü d a d ahora en adelante disponeaún de la estación y teLnuí«fSIS'I 
uicui , pu^s ueciae que no bonosiHad, de ahorro y de 
entren e n Francia e s o s valentía en las empresas. 
600.000 quintales. 
ponerse, durante la travesía costera necesaria. total, 302 asistencias, 
en comunicación telefónica Además de esta instala Servicios veterinarios—ASÍS 
Y ocurre csto-es lo que con iin abonado cualquiera ción radiotelefónica destina tencias en los consultorios de 
Lomo los agricultores ma ahora :o, i i u o r t a - p o r l o s d é l a red relefón^ca alema h al servicio oficial y de esta r^ ió : ; en B¿ni ArÓ5' 3; 
rroquies teman un derecho mhm s en que se ce- na. Par. tai objeto, se ha pasajeros, ambos ferry boat a s | f f a s -
auquindo se arnrrln mip nn I ^ K I Ü • • : w ^ j c ^ v , o c n u r J ' / En Arena fueron sacrificados 
^ 4 ;IUÜ , se acorao que pe lebraja conferenen impe- instalado a bordo de dichos van provistos naturalmente 5 perros y en Beni Qorfet 3L 
crifícadas—En Lara 
vacuno, 13; lanar, 
j lv m,^,,^ rjviucji ^ I U O I J ^crcino, 2; en Te-
G s t a i o francés abona r í a . p o s i b l e , de Francia 
"na prima para que los co- esas tres 
lonos no perdieran: Se bus 
Inglaterra 0 - n - - r e C - 3 y ^ SC ha adoPt:ido ^ ^gimen cia asciende a 100 w tios de vez e ? cuando en el mar no, 22; lanar, 11; cab io, 4; por 
d i i n t a M u o i c l p i l 
4.iiuncio de eoiiearso 
Dispuesto el cerramiento de 
una parte del cementerio de Si-
di Alai Ben Ahmed E l Asri, se 
saca a concurso s u ejecución 
con arreglo al proyecto q u e 
obra en las Oficinas de e s t a 
Junta a disposición de quienes 
con ción de T. S. H. «Telefun indispensable para os na ní^zoc^: vacuno, 4, lanar 8; eximinario durante e lpiazjde 
provincias de U l - k>n». La exp:ot?ción de di vegantes en tiempo de den J/̂ í̂!;̂  V L * ? * a^1011 de ProPosi^nes que 
, r . . . . . i a , mercaac. vacuno, J , >anar, ¿. v-vnira ¿>\ Hí^ 7^ H >i 1 a isc? 
. A falta de esta unión cha instalación cuya polen sa niebla como suele.remar porcino. 0; cabrio. 0-tr. > vacu ^ r a el aid ̂  a; 1 acIUíl1 a ^s 
t Á ^ * A ~ Xy ~A~t~n„ ... . . n n A * * . ^ ~ A ~ nry n \ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ 17 hüras, y cuyo presupuesto 
!; se supo después de cootingentes bien cono- para una gama de ondas de Báiiico, Tanto en la costa ciño, 2. 
primera alcanzaba cicÍ0f en virtud del cual no 100 a 800 metros, está a car sueca como alemam encon D^coJlisos. •En el mere 3 lo 
« " r " " / Ü de puede entrar libres de dere- go Ve la conocida comp ñi a tramos radiofaros que sir ^ ^ í ^ / 1 ^ Ardí . , iesp^̂ ^̂  chos la producción entera, alemana de Radiotelegrafía ven exclusivamente p a a 
ra al resto-4 , J * 2 exrenaie- pero si una parte. Y ha sido marítima «Debeg», Las con ímes de navegación. Larache se reconoci,ron ^ x 
lerno ha partxularment e favorable versaciones telefónicas de Mencionaremos aún que tros de lechs 642 kilos de pes-
este régi ren a los trigos, los pasajeros se efectúan en ambos ferry boats alema cado, 15 kilos d¿ crustáceos, 
importa 8.069,20 pesetas. 
Larache 15 de abril de 1535. 
E l laterventor Local, Vicepre-
sidente. 
A itonio Galera. 
bra ya segm amenté cedido 
nte los a^remioi del Resí 
Se alquila 
^ General 
cisam que esta pre- Por(l,ie S€ fiia» no cada año' 
Se alquila el local que ocupa 
una onda comprendida en nes disponen de una instala 115 kilos de moluscos y 500 ban los ^ñM-es Salvador Her-
manos, en la carretera de alca-
zar. Razón don Jacob Fereres. 
ción para emitir y recibir huevos. 
nenteenParisy el t rgo sino ca^a quinquenio, con tre 100 y 200 metros, mien s e ñ a j e s acusticas S1,bmari Se inspeccionaron las carni-
podido ser exporta- lo que ios colonos tienen TlTf^. R ^ r ^ ñas. L a técnica moderna ha cedas y demás puestos 
ao- v j L das de 600 a OÜÜ metros es contribuido pUes COil todo3 Zocos.—Con poca animación 
tá prevista para el servicio medios posibles para garan se celebró el Tenín de Sidi Ya-
radiotelegráfico de bordo, rizar la seguridad del barco mani (^cila), con asistencia 
segura, durante este tiem 
dentro de Estudios Minerva 
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tfe /a 0posiciones al Cuerpo de Vigiláücia y Seguridad 
nadel Protectorado {guardias de segunda clase) 
PreParación complet i desde el d 
Info 
día uno de abril 
rnies en la Secretarl:: de 9 a 12 y de 15 ^ 18 
David J. i i ieiy 
Las es acones de bordo y de los pasajeros 
se encuentran en común.ca 
Taller de platería y QICIL ¿GO 
del adjunto señor Maldonado, c« u.,„ * u i / f ^ , ,. - • - - ,¿ Se hacen trabajos de tocias tía medico, verennanc, intérprete. 
occuuucu^aiici i w ^ . . - _ herrador y autoridades indíge 
Cion directa con las estacio Secciones de Pnm ra Enseaan- ^ * 
nes de T. S. H. instaladas " a domicilio, para adutos y D*cbidoala Pascua del Aa-
por Selefunken en la is'a de niños. Chor, no se ha celeb/ado el Te-
Ruegen, O sea Lohme y Glo RdZóa: en esta Redacción. nín de Beni S'kír. 
we. Para su propio servicio Recaudaciones.—En ArciL: 
Ua(Íd ea la C a l ^ 8 de Junio (ant gu i casa del 
c;dn doctor Teresa) 
^ « s p o r a i j C7í/,f') ^ b l ñ ^ Dr':io': ecotiónicos, 
ra » J u y i Id cart^. exzzlent* servicio 
a w i t , ej ¿ l e io ceatr) de L inc l i e 
la Administración de Ferro Dr Octavio FreiyrO ^cos 209 SOjmuUas.O; tarjetas 
„ 0: tota', 209,50. 
c rnles del R^ich dispone Amor 
uncen ¡rodé em sión y re Análisis Oinico y Mcdicin* 
cepción en Sassnítz que, 
por medio de un cabk sub Horas de consulta de 5 a 7 de 
a (arde, en el piso alto del k 
marino, puede se pueVo mueble de la Compafia del U 
e n corajnícicim directa cus, antigua Casa de 
co i el g in puerto del Bál 
tico Stettin. 
Las conversaciones tele, 
fónicas de lo > pasajeros son 
transmitidas y reciDidas por 
las estaciones de Lohme y 
E i Beni Issef: Z K O S , 0, muí 
tr-, lO'OO; tapetas, l'OO; total, 
iroo. 
Suman: zocos, 209*50; mullas, 
lO'OO; tarjetas, 100; total 220'50. 
Presos—Jolot-Aicáz ir; exis-
ses, en todas clases de me tales 
Calle 8 de Junio, (¡amueble 
Guagnino>« 
íAficionadosI 
¿Aspiráis a ser ricos? A ^quirir 
vuestros décimDS d^ loierii en 
la afoftua.ada casa de comoios 
de dou Elias H Quheu, j a-ito 
al antiguo k«:síoiiraoí Sevi I 
or ser la quj máí premios da 
en todos los sorfeOv*, 
Alc?Z'.irquivir 
tencias 57; ditas, 0; D a j i . , 0; 
Oaíil, junto a la antigua paradi quedau, 57; Sumdtd,* txistfcocias, 
de iat «La Valeaciana» —Al 3; altai., 0; Dajas, 2; qued^ri, 1; 
c ^uani ir. Arcila: existencias, 21; a^íds, 2; pdra encargos en Alcazarqui* 
- — L - - bajas, 3; queddu 20; L^rach : vir, que se servir M con la Gaa-
"DidriO Marroquí cias, 3; altas, 1 bajas,O; quedan, citdcl, „ Wri4; , 
DlAftlO MARROQUI 
lilüuiUií n l u U A U Í 
FIESTA NACIONAL . 
C o n íxtríordina ia a im^ 
cipa e indeyrrip'ib'e ent ISÍÍS 
m~, s: ccleb •"»' " * t.j p.' z , ¡a 
g-ar, fiesta c 14 ' - bá , cuar-
L diversa : ía proclama-
ción d: k i-úb'ica española, 
• A las siete de !a mañana, >u-
bo una diana por las bdndas de 
la guarnición, que recorrió las 
principales calles de la pobla-
ción 
Frenlc al antiguo Dispensa-
mi 'ando lo r capeón a la una 
de la ta de. 
PARTIDO D L FUTBOL 
Por la terde a las tres y me-
dia, tuvo lugar el encuentro en-
tre el equipo de Cazadores y el 
llermo Castaña 
cuirti Tercio Móvi'; Feds-rico 
de Di go, soldado de la Agru-
pación de ArtiUem de M^li'li 
a la CcmM da^ cía d e Oviedf ; 
A'to i" Mrt-iíncz Cuevas, d e 
TitendPi-cia de Malilla al cuarto 
Tercio Móvil; Francisco SÍrra-
L i mañana del j - S 
Gobierno 
Madrid, 10 . -EÍ jefe dei Gc-
"an 
el cardenal Iilundain. 
no de las fuerzas eé eas de Afri bierno p^rmare.ió en su desf a 
ca al cuarto Te-cio Móvi; Mi- cho de la Presidencia toda la 
R oing de Alcázar, que estuvo guel Qulnfí , iel Tírcio al ruer m^ñan' de 
el 
He d.. al estudio de ,a Guerra, al ebandomr sud-
to Tercio MOvi; y Toribio Cssa- diversas c uesii .nes pf ndíentes. 
A les des de la farde, sal ó y 
a i-r.guntas délos retres nt i -
tes de la Prensa dijo que hebii 
recibido la visita del n i Hro 
de Obras Publicar, h-bl ndo 
muy c ucurrido, venciendo 
primero por cuatro a mo. do, d i Tercio a l i Comand n 
CONSULADO D E ESPAÑA cia de Teruel. 
Dada cuenta po este Consu- SUPRESIÓN DE BENEFICIOS 
lad a su excelencia el al(o co- Se resuolve con carácter ge-
rio Municipal tuvo lugar ta gran misario, dei brillantísimo resul- neral que ios beneficiarios huer- con d dz asur tos de Catalnña L a l l e g a d a de v i a j e r o s a 
parada militar y desfile, ente las lado de h rec paón celebrada f ltlosque he,yan Egresado en después da su viaje a B a r d o - S e v i l l a es e n o r m e 
autoridades civiles y rai'itares po!-el mismo el pasado día 14, j } s c n p0S!e ioiidcd al d í a ^ 
elogiándose por todos la perf-c- en conmemoración del adveni- ci, co jalio de 1934, quedan 
suprimidos para el ascenso. 
REINGRESO EN EL EJÉR-ITO 
Se reintegran al servicio aefi-
E n G u e r r a 
L a d e l i m i t a c i ó n . 
Madrid, 17.-E1 min'stro de r r e n o s de T 0ste 
Sevilla, 17.-E1 alcald 
Contnras recibió es'a ^ 
a los señores Gutie..-
do designados . fiCiair 
Gobierno p r» 
de los ferré: 
blada. 
Después r cibió la 
pacho oficial manifestó a los re 
portero: que habla recibido la 
visita de varios jrfe.», 
A preguntas de los in orm 
r s el ministro no h'z manif 
tación alguna. 
^"ttitació' 
cónsul de Cuba en Sevi/u del 
Sevil la, 17.—El txoreso de dió cuenta de la 11— que 
ta inst u ción y magnífica pre miento de la R?i.ública, su exce-
sentación de las trspas. lencia ha contestado coa el si 
Para presenciar tan admira- guíente telegrem?:. 
ble desfile, millares de personas «Agradf zco vivamente su des 
se habían congregado en las pacho dándoníe cuenta solemne vo en Infantería el coronel don 
aceras, desde el zsco Sidi Mer conme noracióa República en Ricardo Ser-ado-; teniente coro-
zok hasta la-plaza de Ferrol i esa población, regándole trans- reí don Pablo Martin Alonso y 
Qjlán, contribuyendo a esta mita a cuantos han cooperado ce mandante don José Malcam-
gran animación, la afluencia de a esa bril'antfz, mi gratilud y po, 
musulmanes llegados para cele- mi afán de continuar í bor'ndo RETIRO 
brar la fiesta del Achor, en bien de la zona $ de nuestra Se concede ei retir0 ei 
Edificios públicos y partícula República», tin de Caballería don Enrique 
res engalanaron sus fachadas, ! Fs'e Consulado se complace D 
con colgaduras de los colores (n transmitir los expresados 
nacionales, dando la población s> n iraientos de S. E , a todos 
representado• Se publica el expedente d e 
También le visitó, conir uó di Madrid negó abarrotado de via- bajador de su país 
cieado el señor'Lcr oux, el mi 
nistro d« Corouiiícaciones, que 





ciudadano de honor a fevor de 
don Miguel de Unamuno. 
Animismo recib ó la vis'ta del 
L o que dice e l . 
También los trenes de Anda ^ ^O Í 1 Le-




A las doce y media se cele-
bró en el salón de actos de la 
Junta Municipal, una gran re 
cepción presidida por el repte 
sentante de Españ , el vicecón-
sul don Miguel Alcaide de la 
Oliva, interventor local don A l 
to.. M3drid' " . - E l señor Le 
Toda España respondió a la rroux> 31 llegara las cinco delj 
propaganda intensa que realizó tarde a su despicho de la crp • 
gobernad r general de Asturias S,viiia ccn ocasión deles fies dencia manifestó que ccalah 
que le dió cuenta dd estado SÍ tas de primavera y Semana San de regres" de dar un paseo J . 
lishetorio dei-quella prcvmña, ta> las afueras de la capital No h 
Por ú'timo, el jefK del GobicT ' zc ninguna otra maDiíe^rw" 
" M - no recibió también la visita del E l d i r e c t o r de S e g u r i d a d Momentos después salió el 
escritor Fernandez Fio ez que Sevil|^ 17 _ E n e] expreso de flor Lerroux y dijo que acababí 
l ed ió les gracias por la conce- M dridj ^ esta mañaria el de constituirse un Gobierno pa 
sión de la banda de la Repúbli- directcr generai de Seguridad ra 'a Generalidbd de Cateluña 
señor Valdivia, constituido por personas efec-
Fué recibido en la estación tas a 11 dos los partidos pcldj. 
un aspecto emocionante. los individuos, 
nes, entidades y corporaciones, juicio c o n tradictorio a favor hacer otra clase de mam- Fué recibido en la 
ya de la colonia española, como del guardia civil, Manuel Cor festaciones el señor Lerroux se por el alto personal de Policía eos incluso elementos de la Es 
de la población indígena y ex chete, destinado en Uocastill despidió de los periodistas tras- y Seguridad 
tranjeros, que testimoniaron su (Z'iragcz ) 
adhesión a España en la recep- ». 
ción mencionada. 
E N T R E NOSOTROS 
Procedente de Villa A'huce-
berto Serrano Montaner, coman mas, saludamos a nuestro anH-
dante milita'-, don Emilio Fe- gUo amigo, el intérprete de aque 
rrer Bravo, bajá de la ciudad, 1)a regiÓD> don isaac Benitab, 
Nuestro correspon-
s?l en Alcázar 
Paso breves horas entre no-
m m , . , m « m ~ m ,^r,m, , U u a c o p a del P r e s i d e n t e 
ba fiesta de las l e i a R e p ú b i i e a 
Sevilla, 17—En el Ayunta "misses" 
buerra que no tomaron parteen 
el movimiento de Asturias. Un 
Gobierno—añadió—de lo que 
pudiéramos llamar naciona'. 
Derpués llegó a la Presiden-
Si Mohamed Melali, desfilando 
todos los funcionarios, entida-
des mercantiles, colonia españo 
la, musulmana e israelita, y di-
versos elementos de las clases 
sociales de las tres razas, ter-
viendo asuntos particul a r e s 
nuestro corresponsal en la ve 
quien se propone pasar algunos Cina población d e Alcezarqui 
días. 
Al amigo Benitah, le envia-
mos nuestra bienvenida. 
L, Emersui 
De 1 a Orden de Exposición de 
l a p l a z a 
pe-
r r o s , g a í O S y p á j a r O S nía israelita a celebrar su tradi 
ciona! pascua del Pessh, Mema 
mien.o s? ha recibido esta maña cia el S€ñor Martínez de Ve'as-
Aplazada esta brillantísima na la copa que el Presidente de cof Y estuvo co^eranciando con 
fiest?, por la Sennna Santa, la la R-pública ha donado y que el Íefe del Gopi"no cerca de 
sotros en la tarde de ayer, resol Agrupación de Periodistas, ha Será entregada como premio de ut¡a hora-
s fijado para su celebración el día honor al vencedor del concurso A1 salir di'0 tIue la entrcvisla 
ve inticuatro del actual a las hípico, con el señor Lerroux había sido 
cuatro y media de la íarde en el También se recibieron otras CJrcHa'i x habían coincidido en 
Teatro España, y la cena eme- copas asi como un artístico ob- ,odos ,os Puntos planteados, 
ricana, en honor de tedas las jeto del Rectorado sevillano, 
bellísimas señoritas proclama-
das «misses» o madrinas de C o n f e r e n c i a n d o c o n e l 
Centros y Sociedades en las po- a l c a l d e 
blaciones de Larache, Alcázar Sevilla, 17,—E s t a mañana 
y Arcila, tendrá lugar a las diez conferenció con el alcalde el ex 
de la noche del mismo día en el miMstro señor Giménez Fernán 
espacioso salón de actos del deZ. 
C sino de Suboficiales, cedido Se ignora lo tratado en esta 
vir, don León Emergui. 
Por la tardp, t a n estimado 
compañero regresó a la ciudad 
de de procedencia. 
Pascua del Pesah 
Mañana comenzará la colo-
F a t r e g a de uua eondeoo* 
r a c i ó n 
da vurg¿rmente délas «tortas 
Con e s t e motivo enviamos galantemente a los periodistas, conferencia ya que no fué facili-
En la fiesta del Teatro, que tada nota alguna a la Prensa nuestra felicitación a 1 mun^c 
israelita, especialmente a la la- ha de ser un acto deslumbra-
En la Orlen general de esta Siguiendo s u persistente la-
Circuscripción fecha 13 del ac- bor de mejorar y propagar 1 a 
tual se publica lo siguiente; afición a las diferentes razis pu 
E l Excmo. señor general jete ras de perros, !a Sociedad Cen-
de las Fuerzas Militares me tras tral de F mentó Canino organi 
lada en 11 actual orden telegrá Z3 su X X Certamen p?Ta 1 o s 
fica Ministerio de la Guerretq ie dia^ 25 de mayo a 2 d e junio 
dice,—Cumplimiento lo dispues próximos, que-como los prece 
to en los erlí ; ulot 13 y 14 d e denles sf-rá emplazado en la Zo-
las disposisíones c; mplementa na de recreos del Parque de Ma 
ríes a 1 Reglamento Comisaría drid, mediante la debida autori 
de la S"da, aprobado por Or- zación del Excelentísimo Ayuu-
den 30 de marzo de 1927 (Gace- tanmnto de esta Capital. necno en rrancia aespues ae ia Medrano 
ta n0 90) este Ministerio ha re- Como en el año anterior, ha- realización de ia versión muda. Fiesta es esta a la que hemos 
suelto que V. E . faculte a efes brá una Sección para gatos y Henry Diaiwant Berger, que de dedicar nuevos espacios 
Barcelona, 17.—El ex minis-
tro señor Anguerá de Sojo visi-
tó esta 'mañana al presidente 
accidental de la Generalidad 
haciéndole entrega de la Orden 
de la Repúb'ica a favor de un 
oficial de esta Generalidad, 
boriosa colonia d e esta plaz; 
"bos tres mos-
q u e í e r o s " 
dor, ya que en él han de tomar 
parte, la Juventud, la Be leza, la 
Literatura, la Poesía y la Músi-
ca; será proclamada ohcialmen-
B e n d i c i ó n de u n a e s c u l -
t u r a 
Manifestaciones de Sa a-
z a r Alonso 
Madrid, 17,-E1 r̂esidente de 
Sevilla, 17 . -En la iglesia de ^ Comisión gestora del Ayun-
los Escolapios tuvo lugar esta tamiento, don Rafael iaiaz" 
Alonso dijo esta mañana a los te «Miss Larache 1935» elegida mañana la bendición de la es 
por la Agrupación de Periodis- ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tas y recaído tan atrayente títu Este film representa el esfuer 
zo más considerable que se ha i0 en la bellísima señorta Luci Tn t^ rWTIHOTI ñ(> 
h h   Fr i  d é  d  l  * A r * n A U U C l V t C J l ^ l U l l 
M a r i D a 
de Cuerpos concedan permisos otra para pájaros, y la Sociedad ha sabido llevar al cinema nue-
de 25 dííis a clases y soldados organizadora pondrá, como si vas fórmulas, y cuyos éxitos en 
cuyas familias crien a 1 menos etnpre, todosos los medios a su esta nue a modalidad son de to 
una orza de simiente de gusa- alcance para que la Exposición dos cenocidos, vuelve a dar vi-
no de seda durante la época de resulte un nuevo éxito, da a la ob.-a inmortal de Alejan-
dicha crianza quedando haberes El período oficial de inscrip dro Dumas «Los tres mosquete-
a deneficio del fondo material ción du-ará de' 15 del corriente tos*. 
de Cuerpos.—Lo que de orden mes de Abrí! ai 4 de Mayo pró- E s un film de cr̂ pa y espada, 
de S. E . se publica en la gene ximo y deberá hacerse en las tyíerced a él se vuelven a ver los 
ral de este día pâ a cumplimien- oficinas de ia colectividad men- Póisajts his*ó icos de la vieja 
to, comuri:ándo los Cuerpos c onad-. Les Madrazo, 18, Ma- Francia, el revuelo dd as capas,-
antes del 20 d¿l actual el mime- drid, de cuatro a ocho de la se oyen los sonidos acerados 
ro de individuos que presenten tarde. de las espadas que se entr eho-
e 1 certifi:ado correspondiente- , , „, IL, ^ can y los qalopes de los caba-
E i Excmo. señor general jefe • • Ihs . Carrazas larzadas a triple 
superior, entelegrama 14 actual, N O t a S I T l l l Í Í 3 r 8 S g'lope sobre las carrtt ;res em-
pedrada,-; raptos a la luz de las 
A Tefuán 
periodistas que había revibido 
la visita del capitán Santiago 
que le había hablado de la men-
dicidad, y en general de asun-
tos de policía. 
Añadió, a preguntas de los pe 
riodistas, que no sabía la ecti-
Vapores entrados 
«Isla de Menorca», de Cádiz, 
«Gibcl Dris», de Casablanca, lúd"que adoptarían los gestores 
Balandra «Emma Bonati», de dimisionari JS del Ayuntamiento 
Han salido para Tetuán y Ceu Torre de Alcalá, pUes no se jgs ha aceptado la 
me dice lo siguiente 
Con motivo celebrarse fe;ti-
vidad cuarto aniversario Repú-
blica, envío a generales, jefes 
INGRES S EN L A GUARDIA civn 
El «Diario» publica una r;la 
ción de individuos ingresados 
en 1-Benemérita figurando en-
oficiales, suboficiales, Cuerpo tre ellos los siguientes: 
antorchas; batalla.', duelos, per-
s cuciones Nada se ha escati-
mado par J dar a las escem;s vi 
da y color. 
La nueva edición sonora de 
ta, el teniente de Artillería del 
servicio automovilista don Juan 
Estevez, acompañado del sub-
oficial del mismo Cuerpo don 
Mi! uel Correa, después de ha-
ber cumplido la misid; que les 
tr :io a nuestra plaza. 
Asociac ión His-
pano-Hebrea 
E l próximo sábado, día 20, a 
las dieciocho horas, dará una 
conferencia en el salón de la 
Asociación Hispano Hebrea el 
prestigioso comandante médico, 
Pesqueros, 2. ,VaDores salidos 




«Gibel Dris» para Gibraltar. y reparan, todas clases d« apa' 
Pesqueros, 4, ratos de radio a precios »' 
Mareas para hoy Pleamar.—I h. 29 m, maña 
na; 1 h. 46 m, noche. Bajamar.—7 h, 48 m. tarde, 
8 h. 05 m, madrugada Estado del tiempo 
eos. Prontitud ^ r o J ^Z 
mía. Informarán en esta Kea 
ción. 
Imprenta GÔ  
Ceuta-Noroeste flojito, ma- para encargos en Alcaza 
Auxiliar Subalterno y tropa, mi 
cariñoso saludo y felicitación,> 
rejadilla del mismo 
Tarifa. —Noroeste flojo, riza-
da, horizonte brumoso.' 
Ocas ión 
Artillería de Melilla a la Coman Zt™ " ^ eXfrem0 ^ * *** ^ vende una máquina de escri 
n<" ! . . bir (Portátil), en buen uso. Para 
Existe gran interés »n oír la V2r y tratar-
Francisco Moreno Cabrera, i -J J i » . , : ' el mismo milagro que la muda soldado de 1 a Agrupación d e 
Los tres mosqueteros», obrará doa Tomás de Fez, que diserta-
rá sobre el sugestivo tema «La-
dancia de Jaén; J o s é Muñoz «Los tres mosqueteros», será 
Muese, soldado del batallón de estrenada el sábado en el Tea- autorizada palabra del Compre usted 
«Diario M a r r o s ^ r ^ . - ^ ~ ^ = ^ S 
vir, que se servirán con 3 s, 
yor rapidez, diríjanse Jl co a 
ponsaldeeste p e " ^ 0 
citada p o b l a c i ó n ^ ^ 
Taler &Plate"a/¡'L clí 
Se hacen trabajos de 0m,ui¿í 
seS,ea todas clases d ^ - ^ ^ 
y*, v - — 
á 
